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刺激 A B C D 、 M 〈￥1000)〈￥100) 〈￥10)〈ハガキ〉
b 
条件 ‘ 
Sight -0.58 -1.65 +1.03 +0.93 -0.07 
manipulate +0.10 -1.73 +1.05 +0.33 -0.06 
M -0.24 -1.69 +1.04 +0.63 -0.065 
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刺激 I 11 M 〈￥1000)〈白紙〉
照明
' 
明 17.43 17.64 17.54 
暗 17.43 17.61 17.52 
17.43 M 17.63 17.53 
数値は4名の Vp平均値，17.00が標準刺
激の大きさと等しく単位1は約10cm2と
対応する。
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明 17.85 18.45 18.15 
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刺激 Cc) 
(色(A紙〉〉 (B) (チヨコ) M 〈グリコ〉条件 レ トー
同時比較 -0.107 + 1.018 +0.679 +0.530 
継時 比 較 +0.179 十0.875 +0.834 +0.696 
M ' +0.036 +0.947 +0.757 +0.613 
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